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SPRAWOZDANIE Z XII SYMPOZJUM TEOLOGICZNEGO
PO CO LUB KOCIELNY? (Kazimierz Biskupi, 15-16 lutego 2012).
Decyduj¹c siê na ma³¿eñstwo
Po co lub kocielny? To pytanie zadaje sobie coraz wiêcej m³odych ludzi, którzy
myl¹ o za³o¿eniu rodziny. Kto ma pomóc im w odpowiedzi na nie, jeli nie osoby
wspieraj¹ce ich w przygotowaniu do ma³¿eñstwa? Staje wiêc przed nimi wcale nie³a-
twe zadanie
Na swoim blogu internetowym pewna dziewczyna pisze o potrzebie zawarcia lu-
bu kocielnego, wyjaniaj¹c, ¿e ma on dla niej wymiar symboliczny i zawiera moraln¹
obligacjê do zachowania wiernoci i mi³oci a¿ do mierci. W jej rozumieniu równie¿
przysiêga wypowiedziana przed Bogiem ma wiêksz¹ wartoæ zobowi¹zuj¹c¹ ni¿ przy-
rzeczenie sk³adane w Urzêdzie Stanu Cywilnego. W trudnych chwilach kryzysu, jak
pisze, chce mieæ tak¿e odwo³anie, ¿e swojemu mê¿owi przysiêg³a, i¿ zostanie z nim na
dobre i na z³e. Natomiast fakt, ¿e stanie siê to za porednictwem urzêdnika Watykanu,
przedstawiciela klasy, której nie darzê absolutnie ¿adnym szacunkiem, bêdê musia³a
jako prze³kn¹æ…
Pytanie naszych czasów
To jeden z przyk³adów podejcia m³odych Polaków do sakramentu ma³¿eñstwa,
przytoczony podczas XII Sympozjum Teologicznego pt. Po co lub kocielny?
W spotkaniu odbywaj¹cym siê w dniach 15-16 lutego w Kazimierzu Biskupim
k. Konina wziê³y udzia³ m.in. osoby zaanga¿owane w duszpasterstwa rodzin poszcze-
gólnych diecezji, prowadzenie poradni rodzinnych i dla narzeczonych oraz kursów
przedma³¿eñskich, a tak¿e psycholodzy, teolodzy i socjolodzy zajmuj¹cy siê problema-
tyk¹ rodzinn¹. Byli wród nich zarówno ma³¿onkowie, jak i kap³ani oraz zakonnicy.
S³owem, ci wszyscy, którzy w ró¿ny sposób w³¹czaj¹ siê w przygotowanie m³odych
ludzi do zawarcia ma³¿eñstwa.
– Kwestia podejcia m³odych do lubu kocielnego, to stoj¹ce przed nami powa¿-
ne wyzwanie. Temat sympozjum stanowi w moim przekonaniu wrêcz pytanie naszych
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czasów  wyjani³ Przewodnikowi organizator spotkania ks. dr Andrzej Pryba, Misjo-
narz wiêtej Rodziny (MSF) z poznañskiego Wydzia³u Teologicznego UAM.  Mam te¿
nadziejê, ¿e z owoców tego sympozjum skorzystaj¹ równie¿ m³odzi, jednak w pierwszej
kolejnoci zale¿y nam na tym, aby dotrzeæ do struktur przygotowuj¹cych do ma³¿eñstwa
i do duszpasterstw rodzin na poziomie diecezji, ale te¿ kraju  doda³ zakonnik.
Bez wiary ani rusz
Uczestnicy sympozjum zgodnie twierdzili, ¿e w dzisiejszych czasach wielu m³o-
dych pyta nie tylko o sens zawierania lubu kocielnego, ale te¿ o potrzebê wchodze-
nia w zwi¹zek ma³¿eñski w ogóle czy nawet anga¿owanie siê w jakikolwiek zwi¹zek
na ca³e ¿ycie z drugim cz³owiekiem. Pytania te stawiane s¹ w obliczu lawiny rozwo-
dów, nielubnych dzieci, akceptacji przez spo³eczeñstwo lansowanych przez popkultu-
rê wolnych zwi¹zków i czêstej zmiany partnerów. Prelegenci podkrelali równie¿, ¿e
temat ten jest silnie zwi¹zany z wiar¹, bez której trudno dostrzec sensownoæ sakra-
mentalnego ma³¿eñstwa.  Tajemnicy ma³¿eñstwa nie mo¿na zrozumieæ bez wiary
w Boga. Bowiem to Bóg wymyli³ ma³¿eñstwo, które mo¿emy z szacunkiem odkry-
waæ, a nie samemu tworzyæ ró¿ne jego formy  zaznaczy³ ks. prof. Mieczys³aw Ozo-
rowski, dziekan Wydzia³u Studiów nad Rodzin¹ UKSW w Warszawie. Jego te¿ zda-
niem, to s³aba wiara jest jedn¹ z powa¿nych przyczyn powstrzymuj¹cych m³odych
ludzi przed zawarciem lubu kocielnego.
Praktykuj¹cy niewierz¹cy
Dlatego te¿ proponowane przez Koció³ przygotowanie do sakramentu ma³¿eñstwa
powinno stanowiæ okazjê do pog³êbienia zwi¹zku cz³owieka wierz¹cego z Kocio³em
i Bogiem, a nie tylko byæ czasem za³atwiania formalnoci. I tu w³anie, zdaniem bp.
Stanis³awa Stefanka, wiceprzewodnicz¹cego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopa-
tu Polski (KEP), stoi powa¿ne wyzwanie dla prowadz¹cych wszelkie formy przygoto-
wania do ma³¿eñstwa, m.in. kursów przedma³¿eñskich i spotkañ w poradniach dla na-
rzeczonych, aby nie sp³ycaæ tego przygotowania.  Wo³am o to, bymy przestawili
nasze mylenie i uruchomili program nowej ewangelizacji na po¿ytek narzeczonych,
m³odych ma³¿eñstw i katechezy sakramentalnej dla rodziców przy okazji chrztu dzieci
czy Pierwszej Komunii w.  apelowa³.
Na potrzebê reewangelizacji ma³¿eñstw i osób pragn¹cych zawrzeæ ma³¿eñstwo
zwróci³a równie¿ uwagê dr Iwona Zielonka z Duszpasterstwa Rodzin Diecezji P³oc-
kiej, a zarazem dyrektor Szko³y Nowej Ewangelizacji w. £ukasza.  Musimy odpo-
wiedzieæ sobie najpierw na pytanie: Czy do ma³¿eñstwa przygotowuj¹ siê osoby ze-
wangelizowane, czyli takie, które ju¿ wybra³y chrzecijañstwo jako styl ¿ycia, a teraz
chc¹ to, czym ¿yj¹, przekazaæ w rodzinie swoim dzieciom? Czy te¿ mo¿e mamy dzi-
siaj czêciej do czynienia z osobami praktykuj¹cymi, ale tak naprawdê niewierz¹cymi
Bogu?  pyta³a prelegentka. Wed³ug niej nielogiczne jest bowiem egzekwowanie za-
sad moralnoci chrzecijañskiej od ludzi, którzy nie maj¹ relacji osobowej z Bogiem
ani wiadomoci, czym jest sakrament ma³¿eñstwa.  Dlatego stoi przed nami zadanie
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formowania ma³¿onków tak, aby mogli przekazywaæ wiarê jako jej autentyczni wiad-
kowie w swoich rodzinach, a tak¿e prowadz¹c przygotowanie do ma³¿eñstwa, po to,
by m³odzi nie bali siê zaprosiæ Jezusa do swojego ¿ycia, równie¿ ma³¿eñskiego i ro-
dzinnego  przekonywa³a dr Zielonka.
Najpiêkniejsza wiê
Podczas sympozjum podkrelano równie¿, ¿e sakramentalnoæ to nie tylko doda-
tek do ma³¿eñstwa, nie tylko jeden z jego przymiotów, ale w³anie wyznacznik katolic-
kiego rozumienia ma³¿eñstwa, w którym ma³¿onkowie przez mi³oæ i wiernoæ daj¹
wiadectwo mi³oci Bo¿ej do ludzi.  Sakrament ma³¿eñstwa to pomys³ Boga na naj-
piêkniejsz¹ wiê, jak¹ z Jego pomoc¹ mê¿czyzna i kobieta s¹ w stanie zbudowaæ
dziêki mi³oci wiernej, wielkodusznej i czu³ej  zaznaczy³ ks. dr hab. Andrzej Bohda-
nowicz teolog moralista z Wydzia³u Teologicznego UAM w Poznaniu, dodaj¹c, ¿e naj-
wiêksz¹ szansê na owocne korzystanie z sakramentalnego umocnienia maj¹ ci ma³¿on-
kowie, którzy razem prze¿ywaj¹ wiê z Bogiem i razem siê modl¹. Z kolei dr hab.
Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL zwróci³a uwagê
na trójaspektowoæ wiêzi ma³¿eñskiej, która jest zarówno fizyczna, psychiczna, jak
i duchowa. – Nie tylko dwa cia³a zespalaj¹ siê w sakramencie ma³¿eñstwa, nie tylko
dwie psychiki, dwa uczucia przekazywane sobie nawzajem, ale ma³¿eñstwo to scalenie
dwojga osób maj¹cych tak¿e sferê ducha. Tak wiêc m³odzi ludzie pozbawiaj¹cy siê
sakramentu ma³¿eñstwa ogo³acaj¹ siê z tej sfery  t³umaczy³a psycholog, wskazuj¹c
jednoczenie na dar ³aski Bo¿ej, jak¹ daje ten sakrament, tak potrzebnej nam wobec
zagro¿eñ wiêzi ma³¿eñskiej i rodzicielskiej w dzisiejszym wiecie.
Rozpad zwi¹zków
 zwi¹zki cywilne  1 para na 2 (50 proc.)
 po lubie kocielnym, ale bez póniejszych
praktyk religijnych  1 para na 3 (33 proc.)
 po lubie kocielnym, przy coniedzielnym wspólnym
udziale ma³¿onków we Mszy w.  1 para na 50 (2 proc.)
 po lubie kocielnym, przy coniedzielnym wspólnym
udziale ma³¿onków we Mszy w. i codziennej
wspólnej modlitwie  1 para na 1429 (0,07 proc.)
Dane na podstawie badañ przeprowadzonych przez amerykañsk¹ socjolog Mercedes Wilson
 Wo³am o to, bymy przestawili nasze mylenie i uruchomili program nowej
ewangelizacji na po¿ytek narzeczonych, m³odych ma³¿eñstw i katechezy sakramental-
nej dla rodziców przy okazji chrztu dzieci czy Pierwszej Komunii w.  apelowa³ pod-
czas sympozjum bp Stanis³aw Stefanek, wiceprzewodnicz¹cy Rady ds. Rodziny KEP.
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